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 ملخص
 
ية مهارة قلتر  "kcitS gniklaT" استراتجيةفعالية إستخدام : )2018، (رودي هرديانشة
في الفصل العاشر بالمدرسة العالية  التلاميذالكلام لدى 
 مانينجاو فيالإسلامية الحكومية 
 استراتجيةإستخدام لمعرفة ىل تجريبي، وىذا البحث يهدف شبو ال ىذا البحث بحث
في الفصل العاشر بالمدرسة التلاميذمهارة الكلام لدى  يةقلتر  يكون فعالا"kcitS gniklaT" 
إستخدام .وأما تكوين مشكلة البحث فهل مانينجاو فيالعالية الإسلامية الحكومية 
في الفصل العاشر التلاميذمهارة الكلام لدى  يةقلتر  يكون فعالا"kcitS gniklaT" استراتجية
الفصل في أفراد البحث ىو تلاميذ  ؟مانينجاو فيكومية بالمدرسة العالية الإسلامية الح
"أ" و  الفصل الأول. وعينتو تلاميذ مانينجاو فيالحكومية المدرسة الثانوية الإسلامية 
 أن حللوبعد  .دمها الباحث الملاحظة والإختبار"ب". وطرق جمع البيانات التي استخ
في درجة دلالة "tT"جدول من  أدنى 2 17    كما دل عليو أن   البيانات، الباحث
مقبولة. وىذه   و مردودة   ،يعنى  421 ,2= 7و من درجة دلالة %1,684=  5%
مهارة الكلام لدى  يةقلتر يكون فعالا "kcitS gniklaT" استراتجيةإستخدام تدل على أّن 
 .مانينجاو فيفي الفصل العاشر بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية التلاميذ
 
 مهارة الكلام,"kcitS gniklaT" استراتجية ,فعالية: الكلمات الأساسية
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ABSTRACT 
 
Rudy Hardiansyah, (8102): The Effectiveness of Talking Stick Strategy in  
Increasing Student Speaking Skill at the Tenth 
Grade of Islamic Senior High School Maninjau 
Agam Regency 
This research was an Experiment aiming at knowing the effectiveness of using 
Talking Stick Method in increasing student speaking skill on arabic languange 
subject at the tenth-grade by seeing whether there was or not an increase of student 
speaking skill in experimental and control groups. The formulation of the problem 
was “was the use of Talking Stick strategy effective to increase student speaking skill 
at the tenth grade of islamic senior high school Maninjau, Agam regency? “. The 
subject of this research were the teachers, and object was the use of Talking Stick  in 
Increasing Student Speaking Skill at the Tenth Grade of Islamic Senior High School 
Maninjau. All of the tenth-grade students in the Academic year of 2142/214, 
were the population of this research , and the tenth-grade students of classes A and B 
were the samples. Observation ikhtibar were the instruments of collecting data. It 
could be concluded that there was difference  on arabic languange subject between 
students thaught by using Talking stick method becase to 4282 was smaller than tt 
22124 at 41 significant level and 426,1 at %1 significant level. It mean that Ha was 
rejected and Ho was accepted. It coulld be concluded that the use of Talking Stick 
Strategy was Effective to increase student speaking skill at the tenth grade of Islamic 
Senior High School Maninjau Agam Regency 
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ABSTRAK 
 
Rudy Hardiansyah, (8102): Efektifitas Strategi “Talking Stick” dalam 
Meningkatkan Maharah Kalam Siswa Kelas X 
Madrasah Aliyah Maninjau Kabupaten Agam. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas penerapan metode talking stick untuk meningkatkan maharah kalam siswa 
kelas x pada mata pelajaran bahasa arab, dengan melihat ada tidaknya peningkatan 
maharah kalam siswa baik kelas eksperimen maupun kelas control. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “ apakah penerapan metode Talking Stick efektif untuk 
meningkatkan maharah kalam siswa kelas x madrasah aliyah negeri maninjau 
kabupaten Agam?. Subjek penelitian adalah guru  madrasah aliyah maninjau 
sedangkan objeknya adalah penerapan metode talking stick untuk meningkatkan  
maharah kalam siswa kelas x madrasah aliyah maninjau. Populasi  dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas x madrasah aliyah maninjau tahun ajaran 2142/214, 
dan sampelnya adalah siswa kelas Xa dan Xb. Instrument yang digunakan untuk 
memngumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan ikhtibar. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran 
terdapat perbedaan pada mata pelajaran bahasa Arab antara kelas yang menerapkan 
metode Talking Stick dengan yang tidak menerapkan metode Talking Stick. Karena  
nilai To = 4282 lebih kecil dari Tt pada taraf signifikansi 41 = 2, 124 dan taraf 
signifikansi %1 = 486,1. ini berarti bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Dapat 
disimpulkan bahwa, penerapan strategi talking stick efektif untuk meningkatkan 
maharah kalam Siswa pada mata pelajaran bahasa Arab madrasah aliyah negeri  
maninjau kabupaten Agam. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Strategi “Talking Stick”, Maharah Kalam. 
 
